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国名 年次 該当年齢 在学者数(1，000人) 男(%) 女(%)
日本 97 18~22 3，918 44 36 
韓国 97~98 18~22 2，542 82 52 
中国 97~98 17~21 6，075 7 4 
香港 95~96 19~23 97 24 20 
米国 95~96 18~22 14，262 71 92 
カナダ 95-96 18~22 1，763 81 95 
英国 96~97 18~22 1， 821 49 56 
イタリア 96~97 19~23 1， 893 42 52 
オフンダ 96~97 18~22 469 48 46 
スイス 95~96 20~24 148 40 25 
スウェープ、ン 96~97 19~23 275 43 57 
スペイン 98~99 18~22 1， 684 47 56 
ドイツ 96~97 19~23 2， 132 50 44 





























大学名 分聖F 年間1授業料・ DM 学生数
WHUコブレンツ/ファレンゲ マネッジメント 12，000 255 
ヴィッァン/ヘルデッケ私立大学 経済学、薬学、介護学、音楽治療 5，940 920 
EBSヱストリッヒ・ヴィンケル 経済情報 15，700 700 
EAPベルリン マネジメント 9，000 50 
フイプツィッヒ商業大学 企業経営 12，000 145 
プルクザル国際大学 情報通信技術(修士)、 MBA 18，000 90 
ノーサンインスァイチュート・オプ・ァクノロジー 物質科学、メカトロークス、情報通信シスァム 40，000 30 
プレーメン国際大学 エンジーアリング 12， OOO~ 15， 000 1，200 
ゲル卜・プッツエリウス国際ロースクール 国際的法律家の養成 15，000 450 
シュツッツガルト・インスァィチュート・オプ・ 国際経営、金融、情報(修士) 20，000 3∞ 
マネジメント・アンド・ァクノロジー・ハンサ'
ロースクール 法律 3，200 25 
ハンブルク大学大学院国際センタ [iq際文化、法律、経済学、環境科学 15，000 90 
カールスルー工大学国際学部 機械、エレクトロークス 40，000 120 






































出典:ONISEP 2002 (注)DEUG:一般教養学士 Licence:学部卒 DEA:博士論文提出資格 MST:科学
技術修土 MSG:経営学修士 DE 1 :国家資格(医学) DE2:国家資格(薬学) DE3:国家資格
Doctrat:博士 DEUST:科学技術研究学位 DUT:技術学位 BTS:高等技術終了証書 Diplome 1:技術・
経営・商学のグランゼコール卒業認定 Diplome 2 :芸術のグランゼコール卒業認定 Diplome 3 :建築学のグ







験資格を獲得するための「予備学級J(Classe Preparatoire) と「高等技術修了証書J(BTS) を獲得
するための専門技術コースとがある。残りは大学進学か 2年間の「工業技術大学J(Institute 
universitaire de technologie)へ進学する。
(2) 2年間の「工業技術大学J(Institute universitaire de technologie IUT.) 
IUTは2年問。ここを修了すると二つの資格のうちいずれかがが与えられる。
(a) DUT(Diplome universitaire de technologie) 
(b) DEUST(Diplome d'etudes universitaires scientifiques et techniques) 
(3 )大学
(a)大学の 2年間で「一般教養学士JDEUG (Diplome d'etude universitaires generales)を獲得
できる。
(b)大学の 3年間で専門の iLicence学士」を獲得する。「文学土Licencees letersJ， i法
学土Licenceen DroitJなど。
(c)大学の 4年間で iMaitrise修士号」を獲得できる。 MST(Maitrise de scienne et techniques) 
MSG (Maitrise de science de gestion) 
( d )大学の 5年間で「博士論文予備論文合格 DEA(Diplomed'etudes approfondies) Jと
DESS (Diplome d'etudes superieures specialisees)を獲得できる。
(e)大学の 8年間で iDoctrat博士号」を獲得できる。(ただし「国家博士 Docteurd並TATJ
は別の審査)
(f)理系の場合には「国家資格 DE(Diplome d'etat) Jとして、大学の6年間で Docteuren 
pharmacie，と Docteuren chirurgie dentaireを獲得できる。
(g)理系の場合、大学の 7年間で Docteuren chirurgie dentaire+specializationを獲得できる。
(h)大学の 8年間で Docteuren pharmacie+specialization， DE Docteur medicine en generaleを獲
得できる。
( i )大学の11年間で Docteurmedicine specialiseeを獲得できる。
(4 )学校 (Ecole)
リセ終了後、リセ内に敷設された 2年間の予備学級の後、グランゼコールの入学試験を突破して、
さらに 3 年間、企業における 6 サ月 ~l 年の実地訓練を含む教育課程をクリアーして「グランゼ


















フランスではリセ終了後、パック (Ba c) と呼ばれる大学進学資格試験には同一年齢の 6一7
割が合格し、それぞ、れ高等教育への道を歩むのであるが、大学の第 1期課程 (2年間)を修了して
















































学校名 創立年 2002 1999 1997 卒業後の初任給(年額・平均) 授業料(年額)
HEC(Paris) 1881 3 43， 100 (282，700F) 6，700euro 
ESCP-EAP(Paris) 1819 2 3 4 38，000 (249，300F) 6，300euro 
ESSEC(Paris) 1907 3 2 41，600 (272，900F) 7，OOOeuro 
EM(Lyon) 1872 4 4 2 34，300 (225，OOOF) 6，700euro 
EDHEC(Lile) 1906 5 6 7 34，000 (223，OOOF) 7，250euro 
Audencia(Nantes) 1900 5 5 5 30，200 (198，100F) 36，OOOF 
ESC(Reims) 1928 7 8 1 24，000 (223，OOOF) 6，500euro 
ESC( Grenoble) 1984 8 7 8 33，200 (217，800F) 5，650euro 
ICN(Nancy) 1905 9 10 9 32，300 (211，900F) 4，603euro 
ESC(Toulouse) 1903 10 13 13 31，100 (204，OOOF) 6，200euro 
ESC(Bordeaux) 1874 1 1 10 35，825 (235，OOOF) 6，342euro 
ESC(Rouen) 1871 12 1 12 34，000 (223，OOOF) 6，300euro 
ESC(Lile) 1892 13 16 18 31，250 (205，OOOF) 6.000euro 
INT(Evry) 1979 14 21 ns 34，000 (223，OOOF) ? 
ESCEM(Tours-Poitiers) 1961 15 15 ns 29，700 (190，200F) 6，167euro 
CERAM(Sophia Antipolis) 1963 16 14 19 32，075 (210，400F) 6.400euro 
ESC(Marseille) 1872 17 22 20 29，000 (190，230F) 5，950euro 
ESC(加1ontpelier) 1897 18 17 14 31，000 (230，300F) 5，800euro 
IECS(Strasbourg) 1919 19 26 23 32，300 (211，900F) 3，500euro 
ESC(Clermont-Ferrand) 1919 20 18 17 29，270 (192，OOOF) 6，OOOeuro 
ISC(Paris) 1963 21 20 24 31，000 (203，300F) 7，226euro 
ESC(Rennes) 1990 22 19 15 29，000 (190，200F) 6，OOOeuro 
ESC(Pau) 1969 23 28 28 32，000 (209，900F) 5，900euro 
ESSCA(Angers) 1909 24 24 25 29，500 (193，500F) 5.750euro 
IESEG(Lille) 1964 25 25 26 29，000 (190，200F) 4，603euro 
ESC(Dijon) 1900 26 23 21 29，900 (196，OOOF) 5，800euro 
ESC(La Rochelle) 1988 27 30 31 29，300 (192，200F) 5，500euro 
INSEEC(Paris-Bordeaux) 1975 28 27 33 33，300 (218，500F) 5，716euro 
ESC(Le Havre) 1871 29 29 22 30，000 (196，800F) 5.350euro 
ESC(Chambery) 1968 30 32 38 29，270 (194，800F) 4.955euro 






合計 合計 入学金 授業料 その他
現地通貨 円換算 現地通貨 現地通貨 現地通貨
日本・国立大学 773，800 773，800 277，000 496，800 なし
日本・公立大学 878，370 878，380 387，200 491. 170 なし
臼本・私立大学 1. 288， 481 1，288，481 286，528 799，973 201. 980 
米・州・総合大学 3，774 487，000 なし 3，774 
米・州・ 4年制大学 3，090 399，000 なし 3，090 
米・州・ 2年制大学 1，336 172，000 なし 1，336 
米・私・総合大学 19，312 2，491，000 なし 19，312 
米・私 .4年制大学 13，467 1，737，000 なし 13，467 
米・私・ 2年市!大学 8，107 1，046，000 なし 8， 107 
スタンフォード大学 23，058 2，974，000 なし 23，058 
M汀 25，000 3，225，000 なし 25，000 
ハーバード大学 24，407 3，149，000 なし 24，407 
英国(国立・人文系) 750 134，000 なし 750 
英国(国立・理工系) 1，600 286，000 なし 1. 600 
英国(国立・医学系) 2，800 501，000 なし 2，800 
英国(国立・全大学) 1，050 172，000 なし 1，050 
仏(国立全大学) 824 15，000 なし なし 824 
GEIHECParis 6，700euro 804，000 なし 6， 700 
IECSStrasbourg 3，500euro 420，000 なし 3，500 












l. 5倍から 2倍である。リセ終了後リセの準備学級で 2年間の専門基礎科目を勉強し、グランゼ









行入試定員 志願者数 2002 志願者数2001 A 日 C 志願者数 2000 A B C 
HEC(Paris) 380(380) 。 2，955 2，984 680 380 NC 3，221 676 380 NC 
ESCP-EAP(Paris) 355(355) 。 4，162 4，307 ? 1，359 354 ? ? ワ ? 
ESSEC(Paris) 375 (375) 。 3，202 3，292 841 650 371 3，488 841 665 370 
EM(Lyon) 300(300) 。 4，871 4，830 1，654 1，094 306 4，926 1，660 291 299 
EDHEC(Lille) 520(480) 40 5，151 5，218 2086 NC 483 5，150 2，249 1， 209 479 
Audencia(Nantes) 325(325) 。 5，165 5，097 1， 885 NC 300 5，173 1， 935 1， 557 300 
ESC(Reims) 300(250) 50 5，597 ? ? ? ? ? ? ? ? 
ESC(Grenoble) 400(300) 100 4，152 4，497 2，071 NC 305 4，178 2，447 1，108 307 
1CN(Nancy) 210(180) 30 5，027 ? ? ? ? ? ? ? ? 
ESC(Tou1ouse) 370(320) 50 5，620 4，968 2，400 1，75宮 302 4，322 2，300 1， 320 25号
ESC(Bordeaux) 3∞(250) 50 5，544 ワ ? ? ? ? ? ? ? 
ESC(Rouen) 260(30) 30 5，444 ? ? ? ? ? ? ? ? 
ESC(Lille) 320(220) 100 4，119 3，6632，512 1，716 222 2，838 2，120 1，369 218 
1NT(Evry) 170(117) 53 2号 057 ? ? ? ? ? ? ? ? 
ESCEM(Tours-Poitiers) 400(250) 150 2，706 2，605 1，441 1，330 253 2，100 1，648 1，199 251 
CERAM(Sophia Antipo1is) 285 (225) 60 2，988 4，015 2468 1399 160 3，418 2，255 1， 300 197 
ESC(Marseille) 230(210) 20 4，547 17 22 20 ? ? ? ? 
ESC(Montpellier) 370 (250) 120 2，746 2，550 1，909 1，283 252 1， 973 1，685 1，095 253 
1ECS(Strasbourg) 140(110) 30 2，144 1，853 1，194 757 99 1，782 1，093 717 102 
ESC(C1ermont-Ferrand) 220(150) 70 1， 616 1， 235 924 648 134 1，116 803 566 117 
ISC(P問。 440(260) 180 1，867 ? ? ? ? ? ? ? ? 
ESC(Rennes) 240(160) 80 1，931 1，818 1，313 991 136 1，672 1， 200 841 113 
ESC(Pau) 180(90) 90 1.455 945 776 493 63 546 407 250 47 
ESSCA(Angers) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
1ESEG(Lille) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ワ ? 
ESC(Dijon) 250(150) 100 1，490 1， 507 1，287 百60 113 1，367 1，277 900 138 
ESC(La Rochelle) 160(80) 80 1，270 918 770 448 72 783 770 359 50 
1NSEEC(Paris・Bordeaux) 350(150) 2α。 ? ? ? ? ? ? 9 ? ? 
ESC(Le Havre) 160(70) 90 559 535 442 251 41 622 462 267 24 
ESC(Chambery) 150(80) 70 911 807 NC NC NC 804 656 365 43 
ESC(Amien) ? ? 681 491 NC NC NC 437 382 242 35 
ESC(Brest) 160(80) 80 504 371 314 182 12 341 293 168 31 
ESC(Saint-Etienne) 150(50) 100 659 410 331 201 18 304 219 131 10 
ESC(Troyes) 200(100) 100 743 720 636 459 46 701 615 402 32 
出典:8emard Cier， [2002]. Patrick Fauconnier. [2002]. Christophe Pignet. [2001]. ONISEP [2002] より作成。
(注) A=書類選考合格者数。 B=筆記・口頭試験合格者数。 C=入学手続き者数。

















入学定員 80 80 
入試登録者数 370 676 
入試許可者数 314 523 
合格者数 182 231 
入学登録者 12 68 
5. グランゼコールの「並行入試 Admissionparallele J制度とリターンマッチ
「予備クラスだけがグラン・ゼコールに入学する唯一の道ではない。いわゆる並行的もしくは
《資格審査だけの sur titres) 入学者は、エコールによるが生徒数の 5%から85%にのぼる。 9)j
「超有名校は Bac取得後 3年間の学業期間を要求するが、それ以外のグラン・ゼコールは Bac十
2年 (DEUG，BTS，DUT)の生徒を募集するj(ibid.，p.18) DE U G，BTS，DUTはいずれも大学2年間
で終了した、いわゆる「教養課程修了」者である。
昨今、グランゼコールにおいて、従来の 2年間の予備学級を義務づける入学試験とは別に「並行
試験もしくは資格試験 Admissionparallとleou sur titres jによって入学させるケースが増えてきた。
ESC全体では 27%になる。このとき、前提となる資格が大学 2年で修了した学生の資格
(Bac+2)であり、「一般教養学士 DEUGj，リセ終了後リセ特別クラスの「上級専門技術士修了資
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